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定性 ・定炊分析（サーチドピークのみ） 1 
定性 ・定兌分折（サ ー チト・ビーク＋指定核穫） 1 
校 正 デ ー タ ・ライプラリー作成変更 I 
X yプロ ット作図 1 


















































































































s i z e , スペクトルチャンネル数
2.インフォメーションレコードの潰造
パイト 内容
0- I 通常ー 1
2- 3 MCA No (1-4) 
4- 5 MCA セグメント (I -8) 
6- 7 デーク収某年月日の抄
8 -I I リアルクイム (2 Om抄単位）
I 2 -I 5 ライプタイム (20m抄単位）
I 6-2 7 デーク収集年月日1与分
2 8 -2 9 スタートチャンネル 通常 0 
30-31 スペクトルチャンネル数
パイト数
4 X s i, e 
64 
図 3 パイナリデータファイルの構造
'"行I S9ECT9UU DATE TIME LIVE REAL<cR)<Lr9 
2 xxxxxxxxxxxxxxx YIUMID HH :Uu:SS xxxxxxxx xxxxxxxx<c99<Lr9 
9べ9199D f-9収集9月日 1.，9)'- ＂”“ "＂“ 
3 < c 9 9 < L r 9 
4 P H A N0. X X S E [UE N1 N0. x x S l l E x x I X < c 9 9 < L r 9 
5 91 9 l l ---------------0 0 ● * • -----------――争•-------------------<C99< Lr9 
6 9 1 9卜2------．．．．． 0 • •.. 0 • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - --．．．．----<c 9 9 < L r 9 
09xxxxxxxデーク憬式 79i x 1 6 1 6チャ ンネルデータ ／ライン <c99<LF9
16〉Ixxxxxx 問上
aI9行 4090)IXIUn： 問上
9 C R〉9L 9〉












今回使用したパソ コンは NECの9801シリ ー
ズで，この機種で使用実績のあるポーラ ンド社
の TURBOC Ver. 2.0コンパイラと TURBO
DEBUGGER Ver. 1.0デバッガを使用した4),5)。
プログラムの基本部分











の 7桁のカウントを 4バイ トの数値に変換する
関数をリスト 2に示す。
3. MS-DOSとの関係
今回作成したユーテ ィリテ ィソ フトは，基本




/1 1 1 9 9 1 9 9 9 1 9 1 9 1 9 9 9 9 9 1 1 9 9 1 9 9 9 1 9 9 1 9 
9 9 
, printout count data • 
，．，  
1 conver1 4 by1e binary coun1 9 
9 daIa 10 1ext counI da Ia,  
9 9 
9 9 9 9 9 t t t t 9 t 3 9 ̀  t 9 9 91 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 1 9 9/ 
if ((( j·OFFSET)~4).. Q) prinlfC'Vn"4dゞ． 169●drll)
（ 
cdata •bof [ jl3 )116777216L I b,f[j+2)165536L I b,f[j+l)'256L I b,f[j]. 






/9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
,  
• trans_! IO funcl ion , 
''  9 converI tex I COUnt data t 







n•atol (ds ) : 
bu f( nl ]•n; 
buf(nitll二n/256L.
buf (nlt2]•n/ 65536L. 
buf In! t3 l• n/ 16777216L. 





1. CHNTOTXT. EXE 
このプログラムはスペクトルデータのバイナ








表 1 開発したユーティリティソフト 一覧
プ ロ グ ラム名 サイズ 作成年月日 時間
CHNTOTXT EXE 2991 90-07-03 5 25 
TXTZCHN EXE 51096 90-07-03 6 08 
HISTO EXE 64244 90-07-03 5 31 
HISTOSUM EXE 63338 90-07-03 14 42 
ENRGY EXE 66004 90-07-03 5 50 
ENESUM EXE 65996 90-07-03 5 54 
FLUENCE EXE 63630 90-07-03 5 59 
DIFFER EXE 64386 90-06-30 6 23 
LSC EXE 21652 90-07-1 8 19 
LSC2 TXT EXE 17935 90-07-13 8 55 




















































7. FLUENCE. EXE 

























SH  ST 
1000 




B9/12/15 95: 23: 58 9B0.000 164. 000 




B: SI-1 9. CHN 89/12/95 1 1:3 9:43 100.0{X3 172. 000 
S9 -1 1 9(XXVp 99 -SCREEN 
1000 




Channe I Number 
図 5-2 X線スペクトル（増感紙あり）
0• t • 9 9●● 








図5-3 増感紙で吸収された X線スペクトル（図 5-1
から図 5-2を減算したスペク トル）
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